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 مردايي  فري الكبيرر التفاوت ويكشفتونس  عمقارنة مجزائر ال فيسياحة ال عالى وضعية قطاتهدف هذه الدراسة 
 يسرررتوج  ذلررك وإلدراك، جزائررر ال فرري السررياحي القطرراع عجررز يثبرررت ممررا، هررذا الب رردو ئررر جزاال برري  عهررذا القطررا
، الب ردا  هرذه فريسرياحة ال واقرع حرو  الحقرائ  مر  أمكر  مرا الستجالء القطاع هذا مقومات ميت ف ع ى الوقوف
 أساسريا ركنرا باعتبراره ،والثقافيرة واالجتماعيرة االقتصرادية التنميرة حاجرات لت بيرة القطراع هرذا فري االستثمار وكيفية
رساء، ل مواطني  والثقافي المعيشي المستوى وتحسي ، المدفوعات ميزا  دعم في  .هادفة سياحية ثقافة وا 
اقتصررراد ، القطررراع السرررياحي، التنميرررة االقتصرررادية، ميرررزا  المررردفوعات، سرررياحة صرررناعة ال: الكلماااال المحيا  ااا 
 .سياحةال
Abstract: 
This study aims to position the tourism sector in Algeria, compared to Tunisia and reveals the 
great disparity of income in this sector between Algeria and the country, which proves the deficit 
of the tourism sector in Algeria. To achieve this requires a position on the different elements of 
this sector in order to clarify as much as possible facts about the reality of tourism in these 
countries, and how to invest in this sector to meet economic and social development and cultural 
needs, as an essential element of the balance of payments, and to improve the standard of living 
and cultural citizens, and the establishment of a targeted tourism culture. 
Keywords: tourism industry, balance of payments, economic development, tourism sector, 
tourism economy 
Résumé: 
Cette étude vise à positionner le secteur du tourisme en Algérie, par rapport à laTunisie et révèle 
la grande disparité des revenus de ce secteur entre l'Algérie et le pays, ce qui prouve le déficit du 
secteur touristique en Algérie. Pour réaliser cela nécessite une position sur les différents 
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éléments de ce secteur afin de clarifier autant que possible des faits sur la réalité du tourisme 
dans ces pays, et comment investir dans ce secteur pour répondre au développement économique 
et social et les besoins culturels, en tant qu'élément essentiel de la balance des paiements, et 
d'améliorer le niveau de vie et culturelle citoyens, et la mise en place d'une culture touristique 
ciblée. 
Mots-clés: industrie du tourisme, la balance des paiements, le développement économique, le 
secteur du tourisme, l'économie touristique 
 مقدمة 
  ،1الفرنسي االستعمار قوات جالء بعد م 1956 مارس 20 في االستقال  نا  جمهوري و نظامه عربي ب دتونس 
 وم )كم (965جزائر ال الغر  المتوسط، وم  البحراألبيض والشر  الشما  م  يحده أفريقيا شما  في يقع
 مساحة ية، تب غتونسال الجمهورية رسميال واسمها .تونس  مدينة ، عاصمتها)كم (459 ليبيا الشرقي الجنو 
 باقي تغطي ما بي  يةتونسال األراضي م  % 30 ع ى الكبرى الصحراء كم، تمتد 163,610 يةتونسال الجمهورية
 2.ل بحر محاذية يصبة تربة المساحة
 ، طبرقة، الحمامات، ناب ، سوسة، المنستير، المهدية، جربة، قرطاج، القيروا: م  ك  نجد المد  وأهم
 الدينار م، عم تها2802 إحصائيات نسمةحس  م يو  11 السكا  عدد وب غ ...وقابس صفاقس، توزر، بنزرت
 التعام  اليورو، ويقب  مقاب  ق يال ذلك م  و أكثر الدوالر م  70%حوالي  سعره ويب غ (م يم1000) يتونسال
 الزاوية بموقعهاتونس  وتشك  هذا ...برسإكس و أميركا  و ماستركارد فيزا مث  الدولية االئتما  بطاقات بك 
 األبيض ل بحر الجنوبي الحوض ع ى اإلستراتيجي موقعها أ  العربي، كما المغر  لدو  الشرقية الشمالية
فريقيا العربي والعالم أوربا بي  اتصالمهمة نقطة يجع ها المتوسط  يناارتأ ولهذا، اإلفريقي الشما  دو  ياصة وا 
 السياحي الواقع مع الدولة لهذه السياحي الواقع سياحية، بي  مقارنة إجراء ج أ م  كعينة ةالدول هذه أيذ
 في ، وسنقتصرالشريط نفس ع ى ووقوعها الجغرافية اليصائص حيث م  تقار  م  الدو  لهذه لما، جزائرل 
 و .الد لهذه التنمية قضايا فيسياحة ال مساهمة السياحية، ومدى المؤشرات أهم ع ى هذه مقارنتنا
 وإستراتيجية التنميةسياحة ية يف التونسول  عرض موجز عن التجربة الاأل احملور
 قد سياحةال صناعة أ  يالحظ واليارجية الداي ية هايبنوع العالمية سياحةبال الياصة ل بيانات المتتبع ا 
 ميت ف في السياح عدد ب غ فقد اإلطال ، ع ى أكبرها تك  لم إ  العالم في الصناعات أكبر م  واحدة أصبحت
 إنفا  ب غ كما م يار، 032 ليصبح 2801 عام تطور و3 2802 عام سائح م يار 03821 حوالي العالم أنحاء
 عدد وصو  والعالمية اإلق يمية السياحية الهيئات بعض وتتوقع دوالر، م يار 03221 نحو 2801 لعام السياح
نفا  2828 عام في سائح م يار 031 نحو بأكم ه العالم صعيد ع ى السياح  مما دوالر م يار 2888 يقار  ما وا 
ذا العالمية الصناعات مقدمة فيسياحة ال يجع   االقتصادي النمو زيادة في بقوة ساهمت قد سياحةال كانت وا 
 ؟(تونسو  ، جزائرال) دو  في االقتصادية التنمية سياسة القدر بذات تيدم أ  يمك  فه  المتقدمة ل دو 
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 (2801-2880)تونس التنمية السياحية يف  أوال  إستراتيجية
 سياحةال ع ى البداية منذ راهنت إذ السياحية، التنمية مجا  في اإلفريقية الدو  أوائ  م  تونس تعد
 الزيادة تؤكده كبيرا نجاحا وحققت طموح، مشروع بوضع الستينات منتصف في التنمية أعما  وباشرت الدولية
 عام م يو  13812 إلى 0808 عام سائح م يو  031 م  إليها الوافدة يةالسياح الحركة حجم في الم حوظة
 ،2888 عام دوالر م يار 03102 إلى 0808 عام دوالر م يو  280 م  السياحي الدي  ارتفع كما ،2888
 إدراج إلى ةتونسيال الحكومة عمدت ، سياحةال قطاع في وتطويرها المحققة المكتسبات ع ى الحفاظ وبغية
 تتضم  ،2801 سنة وتنتهي 2880م  بداية تنفيذها وبدأ سنة 01 مدى ع ى تمتد السياحية ل تنمية يةإستراتيج
 اليطة. أهداف بتحقي  وتسمح المعوقات بتذلي  الكفي ة السياحية األنشطة م  جم ة
  1 أهداف الخط :.21
 االعتبار بعي  وأيذت االستدامة(، ،ةودي المرد التنافسية،) رئيسية أهداف ثالث حددت لقد
 س س ة ع ى تعتمد إستراتيجية وك  استراتيجيات أربعة أو ثالثة ع ى مباشرة مبني هدف وك ، SWOT تح ي 
 القطاع. ضعف نقاط ع ى التغ   الى تهدف األنشطة م 
 اسيراي ج ال ي ق ق الينافس  : - 2-2- 2
 استراتيجيات ثالثة إدراج تونسل السياحية ل وجهة التنافسية هدف تحقي  اج  م  العم  ىاستدع لقد 
 4وهي: أساسية
طال  جذا  قط  إنشاء إستراتيجية -أ  ة.تونسيال سياحةال ع  جديدة مواضيع وا 
 المعروضة. السياحية المنتوجات تنويع إستراتيجية- 
 جديدة. تسويقية نظرة إديا  إستراتيجية -ج
  : المرد ود اسيراي ج ال ي ق ق  -2-2-1
 5التالي: النحو ع ى جاءت وقد المردودية هدف لتحقي  يجياتاسترات ثالثة اعتماد تم
 .تنافسية ذات وجهات الى ةتونسيال الشاطئية المحطات تحوي  إستراتيجية- أ
 .السياحية األماك  في اإلشارة ولوحات بالزوار ل تكف  جذري تحسي  إستراتيجية- 
 اإلنتاجية. عتشجي ج أ م  البشرية الموارد تنمية في اإلسراع إستراتيجية-ج
  اسيراي ج ال ي ق ق االسيدام : -2-2-2
 االستدامة: هدف لتحقي  استراتيجيات أربعة اعتماد تم
 .ل محيط جدي تسيير إستراتيجية -أ
 .القطاع في والمتعام ي  الهيئات قدرات تعزيز إستراتيجية- 
 .القاعدية الهياك  تحسي  إستراتيجية -ج
 متجددة. تكمي ية وجاتومنت برامج إديا  إستراتيجية -د
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 :للخط  األهداف الكم   -2-1
 اآلتي: في تمث ت العناصر م  جم ة الكمية األهداف تضمنت لقد
 :(الدول   الوافدةس ا   ال)اليدفقال البشر    -2-1-2
 تنبؤات ع ى (2801-2808) اليطة مرح ة يال  المستهدفة البشرية التدفقات تقدير عم ية ارتكزت لقد 
 ىأير  اعتبارات الى باإلضافة 2828 ألفا  المستقطبة واألسوا  الصادرة ل تدفقات سياحةل  لعالميةا المنظمة
 منها: المستقب ي الط   ع ى تؤثر
  .المنتج لترقية التسوي  كثافة واليدمات، اإلنشاءات المح ية، التحتية البني تحسي  -
 . تونس ونح ل سواح المصدرة الرئيسية بالدو  االقتصادية األوضاع -
 بالمنطقة. السياسي االستقرار -
 6منها: تونسيال المنتج ىع  السياحي بالط   التنبوء في الفرضيات م  جم ة اعتماد تم وقد
 السو  اتجاه تونس به تقوم الذي السياحي التسوي  لمجهودات كنتيجة السياحي الديو  وتيرة ارتفاع-0
 وهو سنويا %231-%2 بي  ومحصورا الطوي  المدى ع ى قرامست سيكو  المتوقع النمو معد  فا  األوروبي،
 ها.حدود يارج األوربية سياحةال لنمو العالمية المنظمة تقديرات معد  مع يتقار  ما
 في الحاص  االقتصادي النمو مع يتواف  بما متسارعة بوتيرة الشرقية أوروبا م  القادمي  السياح عدد ارتفاع-2
 .الب دا  هذه
 رغم 2880 قب  الوتيرة نفس ع ى محافظا سيبقي العربي المغر  ب دا  م  7السياحي لتدف ا نمو معد -2
 نحو ليبيا م  البشرية التدفقات ع ى بالس   سيؤثر الجوي الحظر رفع بعد ليبيا مثا  السياسي المناخ في التغير
 قب  م  التسويقية داتالمجهو  مع لك  ال يبيو ، السواح قب  م  ىأير  سياحية وجهات بايتيار وذلك تونس
 .الطوي  المدى ع ى محدود التأثير هذا يكو  سوف ةتونسيال الس طات
 معد  يكو  أ  يتوقع فانه العدد ق ي  استراليا اليابا ، أمريكا، م  القادمي  السياح عدد أ  م  الرغم ىع -2
 المنتج ترقية مجا  في ةالمبذول الجهود بسب  مستمر تزايد في تونس نحو الب دا  هذه م  التدفقات نمو
 تقدير في تونس في السياحية التنمية سياسة اعتمدت فقد سب  ما ع ى بناءاو  ،المناط  بهذه تونسيال السياحي
 السيناريوهات: م  اثني  ع ى المستهدفة التدفقات
2. scénario A: اعتماده يال  م  مالمحه تظهر السياحية، ل تنمية وطني ميطط وجود السيناريو هذا يفترض 
 أ و  القصير، المدى ع ى تغير تشهد ل  سوف اليارجية المحددات أ  أساس ع ى مرتفع نمو معد  ع ى
 حتى قوية بصورة تحسينها سيتم األيرى القاعدية االستقبا  وهياك  المقدمة واليدمات السياحية المنشات
 السياحي. السو  تنمية اج  م  دجه بذ  ىإل الوقت نفس في يؤدي ما هذا السواح، احتياجات ت بية تستطيع
1. scénario B: نمو معد  تبني مع السياحية، ل تنمية وطني ميطط وجود عدم السيناريو هذا يفترض حيث 
 تآالمنش أ  كما الطوي ، المدى ع ى جذري بشك  تتغير ل  اليارجية المحددات أ  أساس ع ى منيفض
 الحد ي بي ىمستو  في ستبقي واإلسناد ل دعم الميت فة سياحيةال والهياك  المقدمة اليدمات الوطنية، السياحية
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 مدة طي ة الحالي ىالمستو  نفس في ستبقي سياحةال لقطاع التنموية المجهودات وأ  السياح، الحتياجات األدنى
 .Bو ،A السيناريو ضم  المرصودة التقديرات يبي  الموالي الجدو  ي ي وفيما اإلستراتيجية،
 1022-1002للحيرة يونس  ى: يقد رال الس اح القادم ن إل01م الجدول رق
 : آالف الديو الو دة 
 يدفق99 المنطق 

















A 2210 2821 131% 1828 132% 1212 231% 2018 232% 
B 2210 2821 1.1% 2082 230% 1110 232% 1100 2% 
 ربغالم
 العربي
A 0212 0212 / 0228 231% 0111 2% 0812 231% 
B 0212 0212 / 0218 031% 0211 031% 0128 031% 
 أمر كا
 الشمال  
A 22 22 0% 21 0% 10 0% 088 0% 
B 22 22 0% 22 1% 12 1% 21 1% 
 أخرى
A 00 02 / 080 131% 012 2% 202 2% 
B 00 02 / 080 2% 020 1% 012 1% 
 المجموع
A 2321 2202 2.3% 2222 2.2% 3123 2.2% 20220 2.1% 
B 2321 2202 2.3% 2202 2.2% 8223 2% 3200 1.3% 
Source: ONTT. Equipe D’ ETUDE JICA, prévision de la demande pour 2016, p.91. 
  :يقد رال الل الي الس ا    -1-1- 2
 سابقا، المنجزة السواح ديو  تقديرات ع ى بناء السياحية بال يالي الياصة التقديرات دإعدا تم لقد
 اإلقامة. متوسط فرضية ىإل باإلضافة
 يقد رال ميوسط اإلقام : -1-2- 2
 أوربا، غر  دو  وهي مناط  أربعة ىإل السياحي السو  تقسيم تم فقد اإلقامة متوسط تقديرات حيث م 
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 1022-1002  سب المناطق للحيرةيونس في  يقد رال ميوسط مدة اإلقام  :01جدول رقم ال






















 يةتونسال سياحةال وزارة :المصدر
 الياصة اإلقامة مدة طو  حيث م  المناط  بقية تتصدر أوربا غر  دو  أ  نالحظ الجدو  يال  م 
 أنها إال المدة قصيرة عط  قضاء إلى ةالمنطق هذه م  القادمي  السياح ويمي  تونس ىإل المتوجهي  بسائحيها
 سياحية لي ة 030 حدود في كا  اإلقامة مدة متوسط فإ  أوربا، شر  دو  لسياح بالنسبة السنة، يال  متكررة
  .التشبع وضعيه في النمو اتجاه أ  يعني مما ثابت متوسط وهو
 هذه تشهده الذي االقتصادي نموبال مدفوعا مستمر تزايد في اإلقامة متوسط فا  العربي المغر  دو  أما
 مدة متوسط تقدير فا  ىاالير  ل مناط  بالنسبة ، تونسب عط هم بقضاء المنطقة لسواح يسمح والذي ،المناط 
 المناط  باقي سواح أكثر كو  السب  سياحية، لي ة 132 حدود وفي اليطة فترة يال  ثابتا بقي اإلقامة
 سياحةبال مقارنة طوي ة إقامة مدة اليتط   سياحةال م  النوع وهذا افية،الثق سياحةال فض و تونسي ىإل المتوجهي 
 .الشاطئية
 السياح بتقديرات المتع   والجدو  اإلقامة مدة متوسط بتقديرات الياص الساب  الجدو  م  انطالقا
 في مفص ة تأتي السياحية ال يالي تقديرات فا  (Ascénario ، Bوفق) 2801-2880 ل فترة تونس ىإل القادمي 
 الموالي: الجدو 
معدل النمو مريحع  Ascénario وفق 1022-1002: يقد رال الل الي الس ا    للحيرة 02الجدول رقم
 معدل النمو منخحض Bscénarioو
 : الف لي ة سياحيةالو دة 
 TCMA2016-2011 1022 1022 1002 1002 )األساس( 99 لالسنوا الب ان/
 scénarioA 22010 22220 22882 18882 22028 231%اإلجمالي
 scénarioB 22010 22202 21220 12208 10000 232%اإلجمالي
NTT. EQUIPE D’ ETUDE JICA, P.93: OSource 
 مع مقدرة سياحية لي ة م يو  20 النحو ع ى جاءت السياحية ال يالي تقديرات أ  يالحظ الجدو  م  
 2801 اليطة فتررة نهاية مع سياحية لي ة م يو  22و ،0028 نهاية مع سياحية لي ة م يو  18و ،2881 نهاية
 ىمستو  مع تماشيا وهذا سنويا، %231 رب مقدر الفترة يال  السياحية ل يالي السنوي المتوسط النمو معد  وكا 
 .A scénario ضم  المرصودة السياحية التدفقات نمو
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 جاءت السياحية بال يالي الياصة قديراتالت فإ   B scénario وف  السياح ديو  تقديرات مع تماشيا أما
 ،2800 سنة نهاية مع سياحية لي ة م يو  1232 ،2881نهاية مع سياحية لي ة م يو  2132 النحو ع ى موزعة
 %.232 سنوي متوسط نمو بمعد  أي 2801 اليطة نهاية في سياحية لي ة م يو  1038و
  قال اإل واء(:طا)األسرة الحنادق و 1 يقد ر اال ي اجال في عدد 112.1
 تدفقات توقعات ع ى وبناء السياحية السياسة أهداف مع اتماشي انجازهابالمط و  اإليواء طاقات تقدير تم
 أساس ع ى تمت وقد اليطة، فترة يال  المرصودتي  اإلقامة متوسط ىأير  جهة وم  جهة م  األجان  السياح
 عدد في االحتياجات تقدير يبي  الموالي والجدو  سياحية، مناط  ثمانية التقديرات شم ت كما A السيناريو
  اليطة. ومرح ة تماشيا توفيرها المط و  األسرة
 1022-1020من يونس و جزائر ال )المنشآل واله اكل( ب ن اإل وائ  : مقارن  الطاق  02الجدول رقم
 1022 1022 1022 1021 1022 1020 الدول  المؤشر
 المؤسسات السياحية
 362 348 282 295 276 268 جزائر ال
 012 848 847 846 861 011 تونس 
 )ألف سرير( اإليوائيةالطاقة 
 280 282 002 022 012 012 جزائر ال
 20231 228 240.2 242 242.1 22031 تونس 
104 p. 2016, pour demande la de prévision JICA, ETUDE D EQUIPE ONTT. :Source 
 : س ا   قطاع ال1 يقد ر  جم العمال  ب112.1
 اليطة فترة امتداد ىع  سياحةال التنمية لميطط المراف  البشرية الموارد تنمية ميطط إطار في
 بكافة القطاع وتدعيم جهة، م  اليطة تنفيذ ع ى يسهر الذي البشري الكادر توفير وبغية (2808-2801)
 بالقطاع المرتبطة أي الداعمة القطاعات وأ المباشرة( )العمالة بالقطاع المرتبطة سواء البشرية االحتياجات
 والجدو  سنويا جديد عو  1888 حدود في البشرية الموارد م  االحتياجات ضبط تم مباشرة، غير بطريقة
 اإلستراتيجية. فترة يال  الميططة العمالة حجم يب  الموالي
 1022يونس و جزائر ب ن ال  جم العمال  المرافق مقارن   :02الجدول رقم 
 ول الد
 غ ر المباشرةالمباشر و  العمال  العمال  المباشرة
 االقيصاد %النسب  من إجمالي المشيغل ن في  (عدد المشيغل ن)ألف
عدد 
 المشيغل ن)ألف(
النسب  من إجمالي المشيغل ن 
 في االقيصاد %
 01 10130 231 20231 يونس 
 131 21132 232 020 جزائر ال
 سابقة مع ومات ع ى اءبن الباحثي  إعداد م  :المصدر
 توليها التي األهمية بقدر جاءت سياحةال قطاع مساهمة نالحظ أعاله الجدو  معطيات إلى بالنظر
 حجم م  %01 بر قدرت مساهمة نسبة أكبر حققت قد تونس أ  نجد المقارنة، لب دي فبالنسبة ل قطاع، الدولة
 بها حظي التي فاألهمية الفالحة، قطاع في العمالة بعد الثانية وتأتي ،تونسيال االقتصاد في ةالتشغي ي الطبقة
 مستوى وتحسي  الضرورية، التحتية نىالب توفير في تجسد والذي استقاللها منذ تونس في السياحي القطاع
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 المستمر والتأهي  الدولية، المقاييس مع تتماشى جع ها ما وهذا الفندقية، الطاقة حجم م  والرفع اليدمات
 واسعة آفاقا فتح الذي األمر التدري ، ومراكز المتيصصة المعاهد بتوفير سياحةال مجا  في البشري ل عنصر
 تقدر حيث عالميا، المسج ة النسبة قاربت المحققة والنتائج القطاع، بهذا ل توظيف ي تونسيال م  كبير عدد أمام
 %0 حوالي متوسط: بمعد  تساهم سياحةال بأ  سياحةوال ل سفر العالمي المج س ع  صدرت التي الدراسات
 .العالمي المستوى ع ى التوظيف نسبة م 
مباشر وغ ر مباشر( من النايج الم لي اإلجمالي بالبلد ن مساهم  النايج الس ا ي ) :02جدول رقم ال
 1022 لسن 
 س ا   اقيصاد ال نايج غ ر مباشر % س ا   نايج مباشر % صناع  ال الدول 
 3.2 2.2 1.9 يونس 
 92.9 2 0.9 ائر جز ال
Source: World Travel&Tourism Council (2801): World Travel & Tourism: Navigating the 
PathAhead, the 2801Travel and Tourism Economic Research 
 قريبة كانت والتي اإلجمالي، المح ي الناتج في سياحةال قطاع مساهمة الحظنا الساب  ل جدو  بالنظر
 المعد  م  أق  القطاع مساهمة كانت جزائرال في بينما %، 032 بنسبة تونس في %،08 العالمي وسطالمت م 
 التي واألهمية الب دي  في السياحي القطاع تطور مستوى تعكس نتيجة وهي %، 231 بنسبة وقدرت العالمي
 األولويات ضم  بالغة ةمكان السياحي القطاع منح ع ى تونس عم ت الذي الوقت ففي ل قطاع، دولة ك  أولتها
 بالتحفظ اتسمت نظرة لها كانت جزائرال أ  نجد حي  في بعيد، زم  ومنذ االقتصادية ل تنمية اإلستراتيجية
 ع ى س با انعكس مما متأير وقت في إال المط و  االهتمام م  القطاع يستفد ولم األحيا ، بعض في والتيوف
  القطاع. في المحققة النتائج
 : في م زان المدفوعالس ا   ال مساهم  -2- 2
المنتمي  عرادة لدو  أيرى  إ  ناترج النشاط السياحي هو قيمة بيع المنتج السياحي إلى أعرداد السائحي 
السياحية سواء كانت ثقافية أو ترفيهية أو ع مية أو  والذي  يدفعرو  بالعمالت الصعبة، نظير إشبراع رغباتهم
ع ى مصدرا م  مصادر الدي  األجنبي فتقاس أهميتها االقتصادية بحجم تأثيرها تعتبر سياحة بيئية، لذا فا  ال
المعنية وسائر دو   ةبي  الدولمدفوعات الدولة، وهذا الميزا  يمث  قيدا مزدوجا منظما لكافة المعامالت   ميزا
امالت البنكية، ويتحدد العالم والنشاط السياحي يمث  جزءا م  المعامالت غير المنظورة كالمالحة والتأمي  والمع
هذا التأثير بالقيمة الصافية ل ميزا  السياحي ونسبتها إلى النتيجة الصافية ل ميزا  التجاري سواءكانت س بية أو 
الصافي ل ميزا  السياحي ايجابيا فانه قد  ركا  التأثيايجابية، فإذا كانت النتيجة الصافية ل ميزا  التجاري س بية و 
أو ييفف منه ع ى األق ، أما إذا كانت النتيجة الصافية ل ميزا   ضإلى فائا  التجاري يغير العجز في الميز 
التجاري ايجابية وكا  التأثير الصافي ل ميزا  السياحي ايجابيا سيساعد هذا التأثير في زيادة ت ك االيجابية في 
دولة ويقصد بالقيمة الصافية ل ميزا  الميزا  التجاري، وبالتالي سوف ينعكس التأثير إيجابيا ع ى ميزانمدفوعات ال
اليارجية )إنفا  المقيمي  سياحة السياحي صافي العم ية الحسابية ل مصروفات السياحية بما فيها اإلنفا  ع ى ال
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الوافدة سياحة م  المواطني  واألجان  المسافري  إلى اليارج( وما تحق  م  إيرادات سياحية بما فيهاعائدات ال
  .يالب د في السياحي الميزا  وضعية يحدد الموالي والجدو السياحي، إلى دولة المقصد 
 1022-1020خالل الحيرة جزائر واليونس الم زان الس ا ي في  وضع   :08جدول رقم لا
 م يو  دوالر :الو دة
 الجزائر  10يونس   السنوال/الدول 
2808  2118 -21132 
2800  2432,6 -28232 
2802  3175,3 -22131 
2802  3221,4 -08032 
2802  211030 -02032 
2801  2414.7 -8231 
2801  2322.9 -1230 
 إحصائيات ميزا  المدفوعات ى، بناء ع تونسو جزائر ال: المصدر
 م  وهذا ل دولتي ، المدفوعات موازي  في السياحية اإليرادات مساهمة نالحظ الساب  الجدو  يال  م 
 الفترة طي ة موجبا جاء سياحةال ميزا  رصيد أ  نالحظ تونس ففي دولة، ك  في المحققة األرصدة يال 
 في تونسيال سياحةال قطاع يساهم حيث المدفوعات، ميزا  في اإليجابية المساهمة يعني مما (،2808-2801)
 الصادرات حجم م  %0832 متوسط بمعد  ويساهم التجاري، الميزا  عجز م  %18 يفو  ما تغطية
 االستراتيجي والتيطيط والتشريعات القواني  بسب  وهذا ،المدفوعات ميزا  في %132 متوسط وبمعد  التجارية،
 الحساس. القطاع بهذا ل نهوض
 سالبا كا  سياحةال ميزا  فرصيد التفاؤ ، إلى يدعو ال نحو ع ى جاءت المحققة فالنتائج جزائرال في أما
 (2.8-إلى 2.8-)نسبة بي  تراوح المدفوعات ميزا  ع ى بيس  تأثير له كا  وقد (،2801-2808) الفترة طي ة
 في المحققة النتائج التجارية.إ  الصادرات حجم م  %831 تتعد لم مساهمة ل قطاع وكا  الدراسة، فترة يال 
 سياحةال قطاع تنافسية مؤشر في الدولتي  وضع ع ى االطالع يال  م  أكثر يترجم ل ب دي  سياحةال قطاع
 .2801 لسنة العالمي االقتصاد منتدى ع  رالصاد والسفر
 الحراك اعتباره في يأيذ لم الحالي الترتي  أ  بالذكر وجدير العالم، في دولة 020 المؤشر غطى
 تحص ت جزائرال أ  إلى التقرير أشار الك ي المؤشر  ضم ،2801 العام يال  العربية الدو  بعض في الشعبي
 بثالث تراجعت فقد تونس أما ،الماضي( /العام200(بنقطتي  هاترتيب حسنت وبذلك ،112 المرتبة ع ى
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 (تونس، زارر )اجل يفسياحة ثانيا  املؤشرات واآلثار االقتصادية لقطاع ال
 :لمؤشرال الس ا    في دول المقارن /ا2
 وتدعيم السياحي يهماقطاع تطوير إلى طبيعية سياحية مقومات م  به يتمتعا  لما الب دي  يسعى
 النقد م  البالد موارد زيادة في ودور أهمية م  السياحي ل قطاع لما العالمية، السياحية السو  في مكانتهما
 م  جم ة بتحقي  االهتمام هذا سمح وقد والتشغي ، التوظيف مستويات وزيادة الدي  مصادر وتنويع األجنبي
 حتى التحتية البني توفير في تمث ت مادية بإمكانات السياحية اتالمقوم تدعيم يال  م  اإليجابية المؤشرات
 في المحققة النتائج أهم وبالمقارنة نتناو  الموالى الجدو  وفي واألجنبي، المح ي السياحي ل ط   تستجي 
 ققة:المح السياحية وال يالي المنجزة اإليواء طاقات إلى باإلضافة والمالية البشرية التدفقات حيث م  الب دي 
 1022-1020ملخص للمؤشرال الس ا    للحيرة  :03لجدول رقم ا
 
 1022 1022 1022 1022 1021 1022 1020 الب ان
م يو   االيرادات السياحية جزائر ال
 دوالر
222 002 0821 0202 0212 0281 0221 
 0180 082232 012230 020830 028030 082031 011032 يونس 
 جزائر ال
 (فآال) عدد السياح
2070 2281 2122 2222 2280 2281 2012 
 122811 5359 2012 1210 1818 2201 188230 يونس 
 جزائر ال
 ال يالي بالم يو 
1382 130 232 238 031 138 032 
 22 28 28 28 28 28 21 يونس 
 يةتونسال سياحة وزارة المنها و  جداو  سابقةبناء ع ى إحصائيات و  الباحثي  م  إعداد :المصدر
 التالية: المالحظات نسج  أعاله الجدو  م 
 كمتوسط دوالر 218 يعاد  ما وهو سائح، م يوني  مقاب  دوالر م يو  222 ع ى جزائرال تحص ت -
 يال  دوالر 218و دوالر 282 بي  المعد  تراوح وقد ،2808 سنة يال  جزائرال زار سائح لك  إنفا 
 يقار  اإلنفا  متوسط فإ  باليارج المقيمي  يو  جزائرال استثنينا إذا أما (،2801-2808) الفترة
 سنة يال  دوالر 288 يفو  سائح لك  إنفا  متوسط تونس تحق  حي  في سائح، لك  دوالر 128
 ليص  انيفض ثم ،2802 سنة دوالر 211 إلى 2802 سنة دوالر 221 م  تطور شهد وقد ،2808
 .2801 سنة يال  دوالر 228
 عرفت بحيث آير إلى ب د م  متفاوتة بنس  تطورت أنها فنالحظ السياحية ال يالي بيصوص أما -
 بمعد  انيفاض عرفت حي  في ،2808 بسنة مقارنة 2801 سنة %031 متوسط بمعد  نمو جزائرال
 . تونس في % 130 قار  متوسط
 م  العدد تضاعف جزائرال النحو: ع ى كا  تطورها مستوى فإ  البشرية فقاتبالتد يتع   فيما أما -
 النصف. يقار  بما نمت السياح فتدفقات تونس في أما ،2801 إلى 2808
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جمالي اآلسرة عدد بي  التناس  بيصوص أما -  لي ة 18 ب وغ جزائرال في فنسج  السياحية ال يالي وا 
 ومعد  تتواف  نسبة وهي سرير، لك  لي ة 012 قار ي ما سج ت تونس حي  في متراح، سرير لك 
 (.2801-2808) الفترة يال  %18 حدود في استقرار يعرف الذي تونس في اإلشغا 
بسب  المياوف األمنية التي 122801و 2800انيفضت في تونس في سياحة م  هنا نالحظ أ  ال
برنامج النهوض بالقطاع  2800لمسطرة في ا اإلستراتيجيةالتي بدأت تطب  جزائر عاشتها المنطقة مقارنة بال
 السياحي.
 :في الدولي نس ا   ال قطاع /ينافس  1
تنافسية  مؤشرات جميع تفصي  لنا ضحتي تونسيالسياحة ال قطاع تنافسية مؤشر ع ى أكثر ل وقوف
 لها، كما جان األ السياح بالمنطقة جذ  مركزها التنافسي بحكم مقارنة كدولةجزائر ال أيذ مع والسفر ةلسياحا
م   ةتونسيال ةالصناعة السياحيموقع  ضحت، حيث يتونس إلىجزائر ال م  المح يي  السياح حتى جاذبية لها أ 
 ، والتي(14) عشر األربعة ل مؤشرات المفص  لرتبة والتنقيط هيال  عرضو السفر، م  سياحة ال ةمؤشر تنافسي
 المعيار بحس  المؤشرات م  مجموعة ك  ة، بتقسيمتونسيالسياحة ل  التنافسي الموقع ع ى ياللها الحكم م 
 له، وذلك م  يال : التابعة
 الينظ مي:و  القانوني اله كل :األول الحرعي المع ار أ/
 15 نقاط والمرتبة 81قطة م  أص  ن3.9النقاط الموزونة  و بمجموع، عالميا 112 المرتبةجزائر ال احت ت
 المتحص  لفو  المتوسط لتنقيطاالرغم م   ع ى ضعيف مركز ، وهو13يقياإفر  شما  بمنطقة 4 والمرتبة إفريقيا
 ع ى الضعيفة المرتبة تحت  هذهجزائر ال جع  فيه، ما متقدمة لدو  منا العديد هنالك المعيار هذا أ  ع يه، إال
 جيد مركز هونقطة، و  5.2 رو ب31 المرتبة احت ت المقارنة الدولةتونس المشاركة، ف  دو ل العالمي التصنيف س م
 .العالم أنحاء جميع م  السياح استقطا  تستطيع م  يالله ومنافس
 في ضعف ية، يكم جزائر السياحة لقطاع ال األساسي التراجع سب  أ  المعيار هذا في يالحظ ماو 
 ضعف إلى( 028والالمباالة في المحافظة ع ى البيئة) (130)المرتبة  سياحةال لقطاع الدولة توليها التي المكانة
لى000المرتبة )سياحة ل  المشجعة التشريعية وال وائح القواني   (، فهذا81األم  واالستقرار المرتبة ) توفير (، وا 
 .نسبيا ريالمتأ النظافة مؤشر عداتونس ل بالنسبة نشهده والتنظيمي لم القانوني الهيك  مؤشرات في الضعف
 ي ي  :ال و البن   األعمال ب ئ   الثاني الحرعي ب/المع ار
 008المرتبة جزائر ال احت ت حيث األو  الفرعي المعيار ترتيبه ع  في بعيدا ليس المعيار هذا حتى
 اإلفريقيالصعيد  ع ى أما إفريقيا شما  لدو  يرةياأل المرتبة احت ت هذا فإنها م  نقطة، واألكثر  238رب عالميا
جزائر والبنى التحتية بال األعما العموم فا  بيئة (، ع ى 01المسج  سابقا )المرتبة  الترتي  نفس ع ى فحافظت
 ع ى التحتية يمة ل بنيةض مشاريع تنفيذ ع ىجزائر ال إقدامال زالت تعاني التأير والضعف ع ى الرغم م  
 البعض أ  والمذكورة سابقا، إال (SDAT 2025)سياحة ال ل تهيئة التوجيهي الميطط إطار في األصعدة ميت ف
 ل دولة أنها أنهت بعض   فيه ويحس البصدد االنط اآلير البعضيكتم  نهائيا، و  لم مازا  المشاريع م  هذه
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 أ  نأم  فنح  منه، وع يه المتفرعة الطر  سوى بعض منهى يتبق ولم ر غ-شر  السيار كالطري  المشاريع
 . 2025فا آب المتع قة" و SDAT 2025المع نة في " المشاريع إتمام بانتهاء المعيار هذا مؤشرات تتحس 
تحت   والتيتونس  منافسة م  تنافسي يمكنها مركز في ليستجزائر ، فالةالدولة المقارن ىع ى مستو  أما
بعد  االثانية إفريقيو  إفريقيا شما  دو  مستوى ع ى و األو  نقاط 2رب عالميا 12 ةالمرتب
م   مكنتها تنافسية ميزة مت كالمعيار الثاني أنها ت هذا في ر جزائيحس  ل، وما Mauritius)14)موريشيوس""
 35 المرتبة الذي يحت سياحة ال قطاع في األسعار تنافسية بمؤشر األمر عالميا، و يتع   متقدم مركز احتال 
 لتنافسية العام المؤشر مستوى ع ى مرتبتها تحسي  ، وم جزائرل  األجان  السياح جذ  في يساهم عالميا، ما
 مؤشر أ  كما حاله، ع ى العم ة صرف سعر كذاو  المنتجات أسعار اءبق حالة في والسفر، وهذاسياحة ال
 جميع مستوى ع ى المؤشرات بباقي النهوض يتم لم ما العالمي المركز لتحسي  وحده يكفي ال األسعار تنافسية
 .الفرعية المعايير
 ج/المع ار الثالث: الموارد البشر   والثقاف   والطب ع  : 
مركزا تنافسيا متأيرا، ليس فقط ع ى المستوى جزائر عة مؤشرات احت ت بهم اليتكو  هذا المعيار م  أرب
، إفريقيالدو  شما   2والمرتبة  إفريقيا 22، المرتبة اإلق يمي، ب  حتى ع ى المستوى 001العالمي المرتبة 
 طبقا لهذاسياحة ال أ  قطاع الهائ ، إال الثقافي والتنوع يعيةبوالط البشرية ل مواردجزائر فبالرغم م  امتالك ال
 تنافسيا مركزا واالهتمام بهدف احتال  الرعاية م  الكثير إلى ويحتاج المنافسة جو ع  بعيدا المعيار، ال يزا 
 .15االق يمي المستوى ع ى األق  ع ى
لديها تونس ما يبي  أ  مرتبة،  12بفار  جزائر ال ع ى تتقدمتونس  فإ المقارنة،  الدولة صعيد ع ى أما
ع ى مستوى الرأس  الحاص  بالفار جزائر ال ع ى متقدمةتونس فالثقافية، و  والبشريةبمواردها الطبيعية  اهتمام
 .سياحةالما  البشري وكذا مدى قاب ية المجتمع ل 
 تنافسي به مركز تحت  مؤشر أي لديها ليسجزائر ال لدينا، فإ  المتاحة البيانات يال  م و  العموم وع ى
 أج  م  العم جزائر ع ى ال فانه ع يه، و سياحةال قطاع أسعار تنافسية مؤشر عدا يماف اق يمي وحتى عالميأ
 كالموارد نسبية ميزة لديها فيها التي المؤشرات م  تستفيد تحسينه، وأ و  وتطويرهسياحة ال بقطاع النهوض
 األوضاعمع  متقدما يصوصا مركزا فيه تحت  الذي المؤشر ذلك تستغ  الطبيعية والبشرية والثقافية، وأ 
 تكتفي ال وحدها النسبية أ  الميزة ، كماإنفاقا األق  السياح جذ  بهدفالعالمية الراهنة وما تشهده م  أزمات 
 ميزةجزائر ال تحق  حتى الحديثة االتصاالت التكنولوجية بوسائ  النسبية الميزة هذه تطوير ع ى العم  يج  ب 
 .لقطاعها السياحي تنافسية
 تونس القوانني املشجعة لالستثمار السياحي يف الثاين   احملور
يتم حاليا استقطا  سياحة التي تم اتياذها في قطاع ال اإلجراءاتو تونس بفض  المميزات التي تتمع بها 
% في  22بنسبة سياحة لي ة سياحية وتساهم ال 16.422.968م يو  سائح سنويا يقضو  ما يفو   08حوالي 
  16.تونسيم يار دينار  2008.6حوالي 2801ات السياحية لسنة الناتج المح ي وب غت العائد
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سنة ولقد حرصت الدولة ع ى  28 حوالية في موضوع االستثمار السياحي تونسيعمر التجربة ال إ 
هو حصي ة تونس ويعد التطور السياحي الحاص  في  األجنبيكافة الحوافز والتشريعات لجذ  المستثمر  إيجاد
ع الياص والقطاع الحكومي فهنالك اهتمام متزايد م  المسؤولي  حيث يتواجدو  في ك  عم  مشترك بي  القطا
ويتم االتفا  معهم في برمجة ك  المواضيع التي تهم االستثمار سياحة التي تيص ال اإلداريةاالجتماعات 
والدو  التي  والترويج السياحي، وإلنجاح االستثمار السياحي البد م  ايجاد ثقة متبادلة بي  المستثمري 
 .ل حوافز والتشجيعات التي تمنع ل مستثمري  لجذبهم إضافةسيستثمرو  بها 
 التشريعي اإلطار  أوال
م   تعاني التي القطاعات لتطوير الدو  تستعم ها التي الرئيسية األدوات م  والتشريعات القواني  تعتبر
تطوير  أج  م  التشريعات م  العديد س  إلى ةتونسيال الدولة عمدت ذلكى أير  بقطاعات مقارنة التأير
بالدو   مقارنة تنافسيته م  الرفعو  به النهوض انهشأ م  عديدة برامج رسم إلى باإلضافة السياحي القطاع
 اورة.لمجا المغاربية
 العام: اإلطار: أ
تنشيط ة سياسة تهدف الى تونسيلتدعيم تحرير اقتصادها وتفتحه ع ى المحيط اليارجي، أقرت الدولة ال 
 االستثمار اليارجي، وتتميز هذه السياسة بر:
  ر   االسيثمار: -2
وبدو  ترييص مسب  المساهمة في رأس ما  المؤسسات السياحية الى حدود  األجنبييمك  ل مستثمر 
088 %. 
   ر   ي و ل المراب ح: -1
ا لما جاء في القانو  وقيمة بيع األصو  بما في ذلك فائض القيمة المحق  عند عم ية البيع وذلك وفق
 17.تونسيالذي أقر التحوي  الجاري ل دينار ال 0882لسنة  20عدد 
  ما   االسيثمارال:  -2
 االتفاقيات الثنائية المبرمة مع الب دا  الشقيقة والصديقة وياصة منها الب دا  العربية. إطارفي 
 عدم االزدواج الضر بي: -2
 ثنائية.الذي تم اقراره في اطار االتفاقيات ال
 االعيراف بقرارال الي ك م األجنب   وينح ذها: -2
واصدار قانو  التحكيم يال   08/81/0810التفاقية نيويورك المؤرية في تونس بناءا ع ى انضمام 
 .0882سنة 
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 اليجار  : يغط   المخاطرغ ر -2
ية لضما  العرب المؤسسو  MIGA))ل وكالة المتعددة األطراف لضما  االستثمار تونس بانضمام 
 االستثمار.
 الصناع  : ما    قوق الملك    -8
 .81/80/0802في  المؤرخ 0802لسنة  11طبقا ألحكام القانونعدد 
 القانوني:  اإلطار: ب
ييضع االستثمار في القطاع السياحي، كباقي القطاعات الى أحكام مج ة تشجيع االستثمارات والتي صدرت 
، وتمك  هذه المج ة ك  شيص أو ذات معنوية، 22/12/0991المؤرخ في  8208لسنة  021بمقتضى القانو  عدد 
 18أو أجنبي، مقيم أو غير مقيم أو في نطا  الشراكة م  االستثمار بحرية في األنشطة التالية: تونسي
 المتع قة بالمحطات االستشفائية بالمياه المعدنية سياحة ال -، النق  السياحي -، التنشيط -، اإليواء -
 وكاالت األسفار السياحية -، شركات التصرف في وحدات اإليواء والتنشيط -، المؤتمراتياحة س -
 .الترفيهية البحريةسياحة يدمات لفائدة ال -
وتنجز االستثمارات في األنشطة المذكورة بحرية شريطة االستجابة ل شروط الياصة بتعاطي هذه 
ة ثم ايداع تصريح باالستثمار لدى مصالح الديوا  حيث يشترط الحصو  ع ى المصادقة المسبق، األنشطة
المساهمة األجنبية في ، و التي تس م الباعث مقاب  ذلك شهادة ايداع تصريح باستثمارسياحة ل  تونسيالوطني ال
نشاط وكاالت األسفار السياحية تيضع الى موافقة ال جنة الع يا لالستثمار في حالة تجاوز المساهمة حدود 
   الشركة.م  رأس ما 18%
 : اإلدار   اإلجراءال:ج
 00والصناعات التق يدية المؤرخ في سياحة بمقتضى قرار وزير ال اإلجراءاتقد تم تحديد وضبط قائمة 
 .سياحة ثي  اليواص في الحوالمتع   بالمصادقة ع ى دلي  المستثمري  والبا 0882جوي ية 
 :: ال وافز واليشج عالد
ص ع يها في القواني  المشجعة لالستثمار تستوج  أ  تتضم  هيك  تموي  االنتفاع باالمتيازات المنصو -
 م  تك فة االستثمار. % 28المشروع أمواال ذاتية ال تق  ع  
 نقدية أو عينية. إسهاماتالذاتية في شك   األموا تقدم  -
 تمنح التشجيعات في شك  حوافز مشتركة وأيرى يصوصية. -
 ال وافز المشيرك :  -أ
 السياحية بالتشجيعات التالية: األنشطةستثمارات في تنتفع اال
 تسجي  العقود التأسيسية ل شركة أو محاضر الترفيع في رأس الما  بالمع وم القار.-
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طرح المدايي  أو األرباح المكتتبة في رأس الما  أو الترفيع فيه م  أساس الضريبة ع ى الدي  في حدود  -
ية الياضعة ل ضريبة ع ى دي  األشياص الطبيعيي  أو ل ضريبة ع ى الصاف األرباحم  المدايي  أو % 21
 الشركات.
 19توقيف العم  باألداء ع ى القيمة المضافة الموظف ع ى اقتناء التجهيزات المصنعة مح يا. -
عند توريد التجهيزات  % 02توقيف العم  بالمعاليم الديوانية وتيفيض االداء ع ى القيمة المضافة الى نسبة  -
 .20تونس لتي ليس لها مثي  مصنع في ا
 سنوات. 2امكانية ايتيار نظام االستهالكات التنازلية بالنسبة ل معدات التي تفو  استعمالها  -
 :الخصوص  ال وافز  -ب
 والينش ط:  اإل واءال وافز الممنو   ألنشط   -2-ب
جهوية التي تضبط قائمتها حس  تنتفع االستثمارات المنجزة م  قب  المؤسسات بمناط  تشجيع التنمية ال
و بعض أنشطة اليدمات التي تضبط 22والصناعات التق يدية سياحة في قطاعات الصناعة وال 21األنشطة بأمر
 بالتشجيعات التالية:23كذلك قائمتها بأمر 
 طرح ك  المدايي  أو األرباح المكتتبة في رأس ما  المؤسسة أو الترفيع فيه م  أساس الضريبة ع ى الدي .-
طرح ك  المدايي  أو األرباح المتأتية م  االستثمارات م  أساس الضريبة ع ى الدي  يال  العشر سنوات -
 24م  هذه المدايي  يال  العشر سنوات الموالية. % 18م  النشاط الفع ي وطرح  األولى
 منحة االستثمار بنسبة:-
 ثمارات المنجزة بمناط  الحوض المنجمي.بالنسبة لالست األرضم  تك فة المشروع بدو  اعتبار قيمة  % 21*
بالنسبة لالستثمارات المنجزة في مناط  تشجيع التنمية  األرضم  تك فة المشروع بدو  اعتبار قيمة  0%*
 الجهوية.
اإلعفاء م  المساهمة في صندو  النهوض بالمسك  لفائدة األجراء يال  اليمس سنوات األولى ابتداء م  -
وكذلك بالنسبة إلى سياحة لنشاط الفع ي بالنسبة إلى االستثمارات المنجزة في قطاع التاريخ الديو  في طور ا
االستثمارات المنجزة في قطاعات الصناعة والصناعات التق يدية وبعض أنشطة اليدمات بالمجموعة الثانية م  
 .ط قائمتها بأمرمناط  تشجيع التنمية الجهوية وبمناط  تشجيع التنمية الجهوية ذات األولوية التي تضب
 تكف  الدولة بمساهمة االعراف في النظام القانوني ل ضما  االجتماعي لمدة:-
 الصحراوية.سياحة *العشر سنوات األولى م  النشاط الفع ي لمشاريع ال
 .األيرى* اليمس سنوات األولى بالنسبة لمناط  تشجيع التنمية الجهوية 
 شركال اليصرف: -1-ب
أو تنشيط سياحي منجزا في إطار هذه المج ة أ   إيواءالتي تستغ  مشروع ييو  لشركات التصرف  
بعنوا  الضريبة ع ى دي  األشياص الطبيعيي   الممنوحةتنتفع عند إحالة المشروع لفائدتها باالمتيازات 
لنسبة والضريبة ع ى الشركات أو تكف  الدولة بمساهمة األعراف في النظام القانوني ل ضما  االجتماعي وذلك با
 25ل فترة المتبقية.
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 النقل الس ا ي:  -2-ب
 يمكنها االنتفاع: السياحياالستثمارات المنجزة في قطاع النق  
ع ى القيمة المضافة الموظفة ع ى  األداء*باإلعفاء م  المعاليم الديوانية واألداءات ذات األثر المماث  و 
سريرا  288سفار السياحية والنز  التي تحتوي ع ى الحافالت الكبيرة والصغيرة المستوردة م  طرف وكاالت األ
 26.األق ع ى 
*بتوقيف العم  باألداء ع ى القيمة المضافة بالنسبة ل حافالت الكبيرة والصغيرة المصنوعة مح يا والمقتناة م  
 .األق سريرا ع ى  288طرف وكاالت األسفار السياحية والنز  التي تحتوي ع ى 
بالنسبة  % 02ع ى القيمة المضافة بنسبة  األداءديوانية والمع وم ع ى االستهالك ودفع *باإلعفاء م  المعاليم ال
ل عربات الصالحة لك  المسالك المستوردة وليس لها مثي  مصنوع مح يا التي وقع اقتناءها م  طرف وكاالت 
وذلك في حدود عربتي  لك  األسفار، كذلك النز  المقامة في المناط  الصحراوية يمكنها االنتفاع بهذا االمتياز 
الصيد المقامة في الجهات الغربية بالمناط  الجب ية تنتفع بهذا االمتياز في حدود سياحة نز  كما أ  مشاريع 
 27عربة لك  نز .
 :المساكن الس ا    -2-ب
عم يات النق  بمقاب  ل مساك   (دينار ع  ك  صفحة م  ك  نسية 01)تنتفع بالتسجي  بالمع وم القار
غير المقيمي  ع ى معنى التشريع المتع    األجان ي يتم اقتناؤها بعم ة أجنبية قاب ة ل تحوي  م  قب  الت
 28بالصرف.
والمنقوالت المعدة لتجهيز المساك  السياحية التي يم كها غير  واألداءاتاألدباشتعفى م  المعاليم  -
 29المقيمي .
، م  طرف األجان  ألراضي كائنة بالمناط  تعفى م  الترييص المسب  ك  عم ية اقتناء أو كراء-
 30السياحية قصد انجاز مشاريع اقتصادية.
  :إضاف  امي ازال -ج
عندما يكتسي االستثمار السياحي أهمية ياصة بالنسبة لالقتصاد الوطني أو بالنسبة ل مناط  الحدودية، 
 يمك  أ  ينتفع بر:
 س سنوات.لمدة يم األرباحم  الضريبة ع ى الدي  أو  اإلعفاء-
 31.األساسيةمساهمة الدولة بعنوا  مصاريف البنية -
 م  قيمة االستثمار. % 1منحة استثمار ال تتجاوز -
يمك  ، و توقيف العم  باألداءات والمعاليم المعمو  بها بالنسبة ل تجهيزات الالزمة النجاز االستثمار-
ذلك بعنوا  االستثمارات المنجزة في األنشطة م  قيمة االستثمار و  %28الترفيع في منحة االستثمار إلى حدود 
 20/02/2888.32الواعدة وذات نسبة اندماج مرتفعة وتشم  هذه المنحة عم يات االستثمار المصرح بها لغاية 
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 يتونسالثالث  برامج تأهيل القطاع السياحي الاحملور 
 أوال  مشاريع الدولة 
 81إلى موفى شهر أكتوبر الماضي سياحة الب غت ميططات التأهي  المصاد  ع يها م  قب  وزارة 
م يو   280ألف سرير. وتقدر االستثمارات المبرمجة في هذا اإلطار بنحو  28ميططا بطاقة إيواء بحوالي 
 م يو  دينار. 02دينار. وتب غ المنح التي تم إقرارها لفائدة هذه النز  حوالي 
مط با إلى موفى أكتوبر الماضي.  220ندقية ب غ عدد مطال  االنيراط في برنامج تأهي  الوحدات الف
ألف سرير، و ب غت  20وحدة فندقية بطاقة إيواء تقدر بنحو  028لك  لجنة تسيير البرنامج وافقت ع ى انيراط 
ألف  28ميططا بطاقة إيواء بحوالي  81بر 2015ميططات التأهي  المصاد  ع يها إلى موفى شهر أكتوبر 
و تب غ المنح التي تم إقرارها لفائدة ، م يو  دينار 280مبرمجة في هذا اإلطار بنحو سرير. وتقدر االستثمارات ال
 م يو  دينار. 02هذه النز  حوالي 
و م  ضم  أهم المؤشرات المتع قة بمتابعة سير وتنفيذ برنامج تأهي  المؤسسات الفندقية والمسج ة إلى 
ميطط. ووص  مجموع المنح التي  080ها ب غت أ  ميططات التأهي  التي تم النظر في 2808موفى أكتوبر 
م يو  دينار، فيما ب غت استثمارات التحكم  231م يو  دينار. أما استثمارات التكوي  فقد ب غت  232تم صرفها 
 م يو  دينار. 2322في الطاقة حوالي
تثمارات المادية إلى جم ة م  النتائج لع  أبرزها أ  االسسياحة و أفضت المتابعة التي قامت بها وزارة ال
% لالستثمارات الالمادية وب غت قيمة 032% م  إجمالي االستثمارات المصاد  ع يها، مقاب   80تقدر بنسبة 
وحدة  28كما أ  ، م يو  دينار 02منح دراسات التشييص ومنح االستثمار المصاد  ع يها إلى حد اآل  
% م  22في إنجاز استثماراتها )أي حوالي وحدة مصاد  ع ى برنامج تأهي ها بدأت  81فندقية م  ضم  
وحدة مصاد  ع ى برنامج تأهي ها  81وحدة فندقية م   20جم ة الوحدات السياحية المنيرطة في البرنامج( و
 .(% م  جم ة الوحدات السياحية المنيرطة بالبرنامج18انتفعت بالقسط األو  م  قيمة المنحة )أي حوالي 
قية الصغرى تحظى بدعم متواص  م  الوزارة حيث تسعى دائما إلى ويشار إلى أ  الوحدات الفند 
تشجيع انيراطها في البرنامج ودراسة م فاتها حالة بحالة في صورة وجود صعوبات هيك ية وظرفية بهدف 
 مساعدتها ع ى تطوير المنتوج وتحسي  أدائها وقدرتها التنافسية.
ميطط تأهي   81ط تأهي ها م  ضم  مؤسسة مصاد  ع ى ميط 22و يذكر في هذا السيا  أ  
مصاد  ع يه تنتمي إلى فئة نجمتي وثالث نجوم، وهو أكبر دلي  ع ى أ  هذه الفئة م  الوحدات الفندقية تعد 
سياحة اعتبارا الرتباط برنامج التأهي  بتحسي  جودة اليدمات شرعت وزارة ال، و هدفا استراتيجيا لبرنامج التأهي 
جيع االستثمارات الالمادية في إطار برنامج التأهي  تسمى "االستثمارات الالمادية ذات في تركيز آلية جديدة لتش
، ويشم  هذا البرنامج عدة محاور المادية ذات أولوية أهمها التشجيع ع ى الحصو  ع ى شهادات 33األولوية"
دقة والمنتجعات، وتقدر المواصفات الميت فة بهدف االرتقاء بالمنتوج السياحي إلى مستوى عالمي في ميدا  الفن
ألف  28% مع سقف بر18المنحة التي يتم إسنادها لفائدة النز  الراغبة في الحصو  ع ى هذه الشهادة بنسبة 
دينار ل فند  الواحد. وتسعى الوزارة م  يال  هذا البرنامج إلى تركيز ثقافة وشعار جودة اليدمات في ك  
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ة تونسيومة اإلشهاد لكس  هذا الرها  واالرتقاء بسمعة الوجهة الالوحدات الفندقية م  يال  االنيراط في منظ
و لمزيد الوقوف ع ى مدى نجاعة البرنامج، ستتولى الوزارة ، وج   شرائح م  الحرفاء ذوي قدرة شرائية عالية
يد دفع إجراء تقييم معم  حو  تجربة البرنامج النموذجي لتأهي  الوحدات الفندقية وتقديم المقترحات الكفي ة بمز 
م  ذلك إديا  المرونة ع ى عم ية  2828في أف  سياحة البرنامج وفقا لتوصيات الدراسة اإلستراتيجية لتنمية ال
االنيراط في البرنامج بما يسمح ل مؤسسات السياحية التي لها صعوبات مالية ظرفية م  االنتفاع م  آليات 
 البرنامج.
  أهداف البرنامج: -أ
 ياصة إلى: الفندقيةلمؤسسات يهدف برنامج تأهي  ا
 تحسي  القدرة التنافسية وتحقي  مردودية أفض  ل قطاع.-
 تحسي  قدرة القطاع ع ى مجابهة أزمات الظرف االقتصادي العالمي.-
معالجة مشك  المديونية الذي تعاني منه ج  الوحدات السياحية بما يضم  إعادة التواز  المالي -
 .البنكي ل قطاع
ة كأحد أعر  األقطا  السياحية في ضفاف المتوسط م  يال  االنصهار في منظومة تونسيال تدعيم الوجهة-
 الجودة وتأهي  الكفاءات.
 لبرنامج اليأه ل: اإلسيراي ج  الم اور  -ب
، م  أج  ذلك وقع إقرار سياحة تنمية قطاع ال إستراتجيةيج  أ  ينصهر برنامج التأهي  في إطار 
تيجية ذات األولوية لتجسيم هذه اإلستراتيجية والتي يج  أ  يتضمنها ك  ميطط جم ة م  المحاور اإلسترا
 ع ى ما ي ي:34لتأهي  المؤسسة الفندقية، وتشتم  المحاور ذات األولوية تحت وصاية مكت  التأهي  السياحي 
 .االندماج في المنظومة الوطنية ل تكوي -االنصهار في البرامج الوطنية ل جودة وحماية المحيط.-
االنيراط في البرنامج الوطني -إعادة الهيك ة المالية.-تعميم استعما  تكنولوجيات االتصا  الحديثة في النز .-
عادة النظر في اإلطار -تركيز نظام اليقظة اإلستراتيجية.-ل تحكم في الطاقة والمياه. تطوير مؤسسات الدعم وا 
 القانوني والترتيبي.
 :برنامج اليأه لاالمي ازال الممنو   في إطار  -ج
 قروض بنك   بشروط م سرة:-2
يمك  ل مؤسسات الفندقية المنيرطة في برنامج التأهي  أ  تتحص  ع ى قروض بنكية بشروط ميسرة 
وبنس  فائدة وبآجا  يالص مشجعة في إطار التعاو  الثنائي مع الوكالة الفرنسية ل تنمية معاضدة لمجهودات 
 .الدولة لتموي  برنامج التأهي 
   وافز مال  : -1
المؤسسات الفندقية التي تسند م  صندو  تنمية القدرة التنافسية لقطاع  تأهي تحدد نس  المنح المتع قة ببرنامج 
 كما ي ي:سياحة ال
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% م  ك فة دراسة التشييص ع ى أ  ال تتجاوز القيمة  28بالنسبة لدراسة التشييص: منحة في حدود -
 فند  الواحد.ألف دينار ل  28القصوى ل منحة 
 ألف دينار ل فند  الواحد تسند كاآلتي: 018بالنسبة لالستثمارات المادية والالمادية: منحة في حدود -
 % م  ك فة االستثمار المادي.08منحة في حدود -
% م  ك فة االستثمار الالمادي أو ك فة االستثمارات الالمادية ذات األولوية ال تتجاوز 18منحة في حدود -
 35ألف دينار ل فند  الواحد. 18 قيمتها
 ثانيا  برامج الشراكة 
 : Compass/مشروع كومباس2
يطاليا وبالتحديد منطقة سيسي يا اإليطالية حيث يهدف المشروع الى تونس وهو مشروع شراكة بي   وا 
و قد انط   والصيد البحري وغيرها، سياحة التكثيف م  األنشطة االقتصادية بي  الب دي  في مجاالت الفالحة وال
وهو ال يزا  في مرح ته التجريبية، كما يسعى إلى إيجاد تفاهم وتواف  بي  رجا   2800هذا المشروع سنة 
وم  إيطاليا م  يال  تقديم يدمات توجيهية لهم م  أج  تسهي  عم ية االستثمار تونس األعما  م  
كاء المناسبي  مع تقديم النصح والمساعدة الشر  إيجادومساعدتهم ع ى تونس ي  بايطاليا ولإليطاليي  بتونسيل 
يجاد مسالك التوزيع، ويشارك في هذا المشروع باإلضافة  وكالة  إلىفيما ييص المواد األولية والتصنيع وا 
، وكالة النهوض باالستثمارات الفالحية، سياحة ل  تونسيالنهوض بالصناعة والتجديد ك  م  الديوا  الوطني ال
 .ل صناعة والتجارة والصناعات التق يدية تونسيلبحري واالتحاد الالمجمع المهني ل صيد ا
 :(مجموع  إعمارممول من طرف ) مار نا القصور/1
اإلماراتية باستثمار  مجموعة إعمار هكتارا وستنجزها 222ع ى مساحة  هرق ة في مدينة مارينا القصور 
 201متكام ة تحتوي ع ى مارينا )أي ميناء سياحي وترفيهي( وسياحة م يار دوالر. وهي قرية  0800قدره 
فناد  فايرة وعدة  1إقامة م  فيالت ومناز  وشق  باإلضافة إلى  2888مراسي ل ييوت والبواير السياحية و
 .ثقبا 000ولف به غرفيهية ورياضية وناد شاطئي ونادي ييوت وميدا  ل مراكز ت
  :(CAP)ممول من طرف الدول  ومجموع   مار نا بنزرل/2
م يو  دوالر، وهي  028ا أي حوالي تونسيم يو  دينارا  028باستثمار قدره 2888ة كا  تنجزها شرك
، العاصمةتونس  كم شما  18الواقعة بأقصى شما  الجمهورية ع ى مسافة  بنزرت ميناء سياحي كبير في مدينة
الييوت بصفة سياحة بصفة عامة في هذه المدينة و سياحة ويهدف هذا المشروع السياحي الكبير إلى تطوير ال
ييت م  ميت ف األحجام ونز  ذو سبعة طواب  له  0888اء الترفيهي ع ى مراسي ياصة إذ يحتوي هذا المين
نفس الطابع المعماري الجمي  ل بنايات المجاورة باإلضافة إلى محالت تجارية ومراف  أيرى، ويعتبر موقع 
إلى جما   وجزيرة صق ية( باإلضافةتونس )ع ى مسار البواير والييوت العابرة ل بحر المتوسط بي   بنزرت دينةم
 هذه المدينة واالزدياد الكبير لعدد الييوت في العالم أهم دوافع هذا االيتيار.
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 : / المنيجع الس ا ي الص راوي بيوزر )ممول من طرف شرك  الد ار القطر  (2
وع منتجع توزر الصحراوي ليكو  أحد منتجعات فئة اليمس نجوم. ويقوم العام و  ع ى تم تصميم مشر 
المشروع بوضع اليطط الالزمة لضما  بناء المنتجع وف  معايير الجودة واالستدامة الدولية وبما يتواف  مع 
صحيا ومالع ،  طبيعة البيئة المح ية المميزة ل مشروع. وسيضم المنتجع عددا م  األجنحة الفايرة وناديا
وييمة عربية، باإلضافة إلى قرية ثقافية ذات طابع عربي  رومانياومحالت تجارية وقاعات ل مؤتمرات ومسرحا 
 .36وتراثي فريد
و ستقدم المشاريع فكرا جديدا ل حياة العصرية الممزوجة بعب  التراث العربي األصي ، وستضيف 
فريدة م  نوعها، حيث إ  المنتجع يجاور مائتي نبع ماء  راويةصحالمطاعم الراقية وسط الطبيعة اليالبة تجربة 
وواحة نيي  وكذلك بحيرة أمالح طبيعية. وقد اعتمد مصممو المنتجع ع ى تكام ه مع المعطيات الطبيعية 
 .المحيطة به ليحق  كال م  االستدامة والحفاظ ع ى البيئة
  خامتة
 وتدعيم السياحي قطاعيهما تطوير إلى طبيعية سياحية مقومات م  به يتمتعا  لما الب دي  يسعى
 النقد م  البالد موارد زيادة في ودور أهمية م  السياحي ل قطاع لما العالمية، السياحية السو  في مكانتهما
 م  جم ة بتحقي  االهتمام هذا سمح وقد والتشغي ، التوظيف مستويات وزيادة الدي  مصادر وتنويع األجنبي
 حتى التحتية البني توفير في تمث ت مادية بإمكانات السياحية المقومات تدعيم يال  م  اإليجابية المؤشرات
 واألجنبي. المح ي السياحي ل ط   تستجي 
 التنمية روافد أحد وجع ه سياحةال قطاع تنمية قصد - محددة إلستراتيجية تبنيها ورغم – جزائرل  بالنسبة
 الكفي ة الموضوعية والظروف الشروط أ  إال ، تونس بنظيرتها ارنةمق متأيرة جاءت وا   الثالثة، األلفية يال 
 ع ى انعكس مما المط و ، المستوى دو  تبقى الفعالية م  درجة وبأقصى المسطرة السياحية األهداف بتحقي 
 الشغ  في سياحةال قطاع مساهمة ونسبة ، تونسب مقارنة ضعيفة مؤشرات تحقي  يال  م  اإلنجاز معدالت
 التي الطبيعية والثروات اإلمكانات م  بالرغم سياحةال لقطاع المتواضعة المساهمة تبي  %،232 رب المقدرة
 .جزائرال تمت كها
 االستنتاجات والتوصيات 
 التالية: المالحظات ع ى الوقوف يمك  ية جزائرال بالتجربة مقارنة ةتونسيال التجربة م  انطالقا
 حجم ىإل تص  إيواء طاقات انجاز توقع مع ،2801 نهاية سائح م يو  01..تحقي  ىإل تطمرح تونس 
 شغ . منص  ألف 182 وتوفير ،2801 نهاية سرير ألف 181..
 لتص  اإليواء طاقات وتهيئة انجاز مع ،2801 نهاية سائح م يو  2.. تحقي  إلي تسعي جزائرال نجد 
 األهداف ىإل نظروبال شغ ، منص  288888 توفير ىإل باإلضافة ،2801 نهاية سرير 201888
 سياحية قدرات ع ي جزائرال توفر رغم جدا ضئي ة أنها نجد تونس مقارنة جزائرال في التنمية ليطة الكمية
 الب دا . لهذه منافس سياحي مقصد منها تجع  ومتنوعة غنية
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 م   ك في الكمية األهداف تحقي  نالحظ 2808 نهاية غاية ىإل الب دي  في المحققة النتائج إلي وبالنظر 
 12 واالنجاز التهيئة نسبة ب غت حيث اإليواء طاقات المهم الهدف تحقي  في توف  لم جزائرال أما تونس
 الدولية. ل معايير تستجي  فقط %08 منها بالمتوقع، مقارنة %
 جزائرال في سياحةل  الراهنة المالمح بشأ  البحث بقضية المتص ة السابقة االستنتاجات ضوء ع ى 
 سياحةال بواقع لالرتقاء العم ية والتوصيات االقتراحات م  جم ة ندرج فإننا لتطويرها، مستقب يةال والتوقعات
 القطاع: منها يعانى التي والمشاك  األوضاع ظ  في جزائرال في
 أنها تشغ  وراءها العديد م  الصناعات سياحة ضخ وجذ  االستثمارات السياحية، فم  مزايا صناعة ال
جا  العقاري واإلنشاءات أو المجا  الصناعي بتوفير مست زمات وتجهيزات المنشآت األيرى سواء في الم
 والقطاع الغذائي والصناعات الغذائية والنق  والطاقة.
  فقد باتت بالفع  المعارض والبورصات السياحية المتيصصة سياحة المشاركة في البورصات العالمية ل ،
  عالقات ضيمة مع الشركات السياحية الكبرى لوضع ذات أهمية كبرى في التسوي  السياحي وتكوي
 العالمية.سياحة ع ى يريطة ال يةجزائر الالمقاصد السياحية 
 المجاميع أصبحت مهمة في احداث طفرة حقيقية في أعداد السائحي ، سياحة دعم الطيرا  العارض، ف
ها بيفض التكاليف مع مهمة في هذا السيا  بحكم ارتباط« الشارتر»وباتت رحالت الطيرا  العارض 
إضافة إلى  ضما  التشغي  االقتصادي الكام ، ثم يج  العم  ع ى دعم هذا النوع م  الطيرا ، بالتأكيد
يدمات الطيرا  والمطارات األيرى التي ينبغي تنميتها لدعم اليدمة ومواجهة أي زيادة متوقعة في أعداد 
 إلى المنتجعات والمقاصد السياحية.السياح، مع دعم شبكة النق  الداي ي لتسهي  الوصو  
 اإلق يمية سياحة تكام  البرامج اإلق يمية، ال شك في أ  التكام  وليس التنافس ي ع  دورا مهما في دعم ال
ياصة بالنسبة ل سياح القادمي  م  بالد نائية حيث يفض و  زيارة أكثر م  دولة في االق يم ذاته ضم  
 ة أيضا.المجاميع والبرامج المتكام سياحة 
 تطبي  وتوظيف التقنيات الحديثة في ك  جزئيات العم  السياحي سواء في إعداد ونشر المع ومات 
عداد وتأهي  الكوادر السياحية، وتصميم وبناء المنشآت  السياحية، وترتي  وتنفيذ البرامج السياحية وا 
ي  الدولة واحترام الموروث الثقافي الفندقية والترفيهية ل سائحي ، المراكز السياحية والطبيعية والبيئية دا
 ل مجتمع والحفاظ ع ى القيم والتقاليد والعادات والمساهمة في فهم العالقات الثقافية والتسامح.
  تبني محاور التطوير لتحقي  التنمية السياحية ممث ة في االرتقاء بجودة اليدمات السياحية باعتبارها معيار
ستقب ، والتعاو  بي  كافة مؤسسات الدولة لتطوير النشاط السياحي السب  والتميز في عالم اليوم والم
  واالرتقاء به.
                                                           
 اهلوامش واملراجع 
 ةوالعربي، دينها اإلسالم، سيادة ذات، مستق ة، حرة دولةتونس : لالحصل األو، ةأحكام عام:لالباب األو ةيتونس الجمهورية ال دستور 1
 .نظامها والجمهورية، لغتها
 http://www.ins.nat.tn الموقع ع ى يتونس ال لإلحصاء الوطني المعهد 2
 .العالميةسياحة وفقا لإلصدار األيير م  باروميتر منظمة ال3
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4Objectifs et stratégies de développement du tourisme. C 4 rapports finals étude équipe Jica, p.79. 
5Objectifs et stratégies de développement du tourisme. Op,cit , p.82. 
6Evaluation du tourisme tunisien rapport étude équipe Jica, p. 8. 
 .%031   يقدر الحالي تونس إلى جزائر(ال , ليبيا) العربي المغر  دو  م  السياح تدفقات نمو معد 7
nuelan moyen croissance de taux TCMA8 
 .2801 ية جزائرال سياحةال وزارة ع  صادر تقريرو  ، سياحةالو  ل سفر العالمي المج س تقرير ع ى بناء النسبة حسا  تم9
10https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/arabe/documents/Balance.pdf 
 أرقام وقتية11
تونس  قر  مدينة باردو في 02:28في حوالي الساعة  2015 مارس  18احتجاز رهائ  إرهابي وقع فيو  هجوم هو مي ف باردو هجوم 12
 سائح. 288تم احتجاز حوالي و  جريح 21قتيال إضافة إلى المس حي  و 22ي ف الهجوم  .تونس  في العاصمة
13The AfricaCompetitiveness Report 2011, op cit, p 94. 
14The AfricaCompetitiveness Report 2011, op cit, p 95. 
15The AfricaCompetitiveness Report 2011, op cit, p 96. 
 .2801ي لسنةتونس إنجازات القطاع السياحي ال 16
يتم تحوي  : يتع   بإصدار مج ة االستثمارات السياحية جاء فيه ماي ي 0888مارس  08المؤرخ في  0888لسنة  20القانو  عدد  17
ي ع ى تونس المدايي  الناجمة عنه ع ى الفور بعد موافقة البنك الو  رأس ما  المستثمر بواسطة ج   العم ة الصعبة القاب ة ل تحوي 
 المبالغ المزمع تحوي ها. 
النصوص التي  جميعو  المتع   بإصدار مج ة تشجيع االستثمارات 0882 /12/ 22المؤرخ في  0882لسنة  028القانو  عدد  18
 تممته.و  نقحته
شروط االنتفاع بالتشجيعات و  المتع   بضبط قائمة التجهيزات 0882 /28/05المؤرخ في  0882لسنة  0082األمر عدد  19
 تممته. و  جميع النصوص التي نقحتهو  م  مج ة تشجيع االستثمارات 88المنصوص ع يها بالفص  
 تيو  االنتفاع بهذه التشجيعات بمقتضى أمرتضبط قائمة التجهيزات التي  20
  0888المؤرخ في غرة مارس  0888لسنة  202األمر عدد  21
 .00/80/0888المؤرخ في  0888لسنة  2م  القانو  عدد  2أضيف قطاع الصناعات التق يدية بالفص   22
 .0882مارس  08مؤرخ في ال 0882لسنة  122مر عدد األ 23
تواص  المؤسسات الناشطة قب  تاريخ ديو  أحكام : 1008 /12/ 18المؤرخ في  1008لسن   29من القانون عدد  22الحصل  24
 م  مج ة تشجيع االستثمارات 21و 22التي لم تستوف مدة االنتفاع باالمتيازات المنصوص ع يها بالفص ي  و  هذا القانو  حيز التنفيذ
ستثمار قب  تاريخ ديو  هذا القانو  حيز التنفيذ والتي تدي  طور كذلك المؤسسات المتحص ة ع ى شهادة في إيداع التصريح باالو 
االنتفاع باالمتيازات المذكورة إلى غاية انتهاء المدة الميولة لها طبقا ل تشريع الجاري به العم  قب  ، 20/12/2888النشاط الفع ي قب  
طة في مناط  التنمية الجهوية كما تم تحديدها باألمر عدد مع الع م أ  المؤسسات الناش، تاريخ ديو  أحكام هذا القانو  حيز التنفيذ
 20/02/2881كانت تنتفع إلى غاية  0882المؤرخ في غرة مارس  0882لسنة  202
 0882فيفري  02المؤرخ في  0882لسنة  221األمر عدد م   10الفص   25
 .0882فيفري  02المؤرخ في  0882لسنة  222األمر عدد  26
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 .0882ماي  88المؤرخ في  0882ة لسن 0812األمر عدد  27
 21/12/2881مؤرخ في  2881لسنة  01 .م عدد  22عوض بالفص  و  ألغي 28
 .0882فيفري  02المؤرخ في  0882لسنة  221األمر عدد 29
المتع   بالعم يات و  0812جوا   82المتمم لألمر المؤرخ في  05/2881/ 00مؤرخ في  2881لسنة  28عمال بأحكام القانو   30
 ارية.العق
 0882مارس  08المؤرخ في  0882لسنة  128األمر عدد  31
مؤرخ  2882لسنة  88 .م عدد  22نقحت بالفص  و  20/02/0888المؤرخ في  0888لسنة  080م عدد .  20أضيفت بالفص   2
 20/02/2882في 
33http://www.pmnt.tn/index.php?id=15&L=1 
سياحة المتع   بتنظيم وزارة الو  22/82/2881المؤرخ في  2881لسنة  2022 عدد أحدث مكت  التأهي  السياحي بمقتضى األمر 34
 فهو مك ف ياصة بإعداد، تطبيقا لذلك .المتع   بضبط مشموالت مكت  تأهي  المؤسسات الفندقيةو  منه 02ياصة الفص  عدد و 
بمساعدة الباعثي  ع ى تموي  و  ة البرنامجمتابعة الم فات الياصة ببرامج التأهي  الياصة بك  وحدة وعرضها ع ى أنظار لجنة قيادو 
 .بعض عناصر برامج التأهي  عبر تشييص اآلليات التي تمك  م  تموي  هذه العناصر إضافة إلى كتابة لجنة قيادة برنامج التأهي 
35http://www.pmnt.tn/index.php?id=25&L=1 
محطة سياحية  01والميصص ل قطاع السياحي بعث  0888ر أكتوب 28لقد تقرر يال  المج س الوزاري المضي  المنعقد بتاريخ  36
، كا  قمرت :المنيوج الشاطئي أنماط متمث ة في 2محطة تم توزيعها بعد الدراسات األولية ع ى  01جديدة ثم ارتفع هذا العدد ليصبح 
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